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L J U B O M O R A 
Uvod 
K a o p r e d m e t m n o g i h d r a m a , r o m a n a i šala, l j u b o m o r a s p a d a 
m e d u o n e ž i v o t n e p o j a v e za koje s m a t r a m o da se — na zaniml j iv n a č i n 
— uvijek d o g a đ a j u d r u g i m a . Do o n o g časa d o k i sami ne p o s t a n e m o ž r t v a 
tog t a j a n s t v e n o g osjećaja. No o n d a čovjek više ne m o ž e o b j e k t i v n o , smi¬ 
r e n o r a z m i š l j a t i i a n a l i z i r a t i to što se s n j ime i u n jemu z b i v a ; n e d o s t a t a k 
u v i d a u sebe s p a d a u b i t n e o z n a k e l j u b o m o r e . M o ž d a je to j e d a n od raz¬ 
loga da o l j u b o m o r i n a l a z i m o m a l o , g o t o v o n i š t a studija, čak ni u svjet¬ 
skim s t r u č n i m č a s o p i s i m a . O n a j t k o nije i m a o i skustvo l j u b o m o r e , n e u s u d i 
se p i s a t i o n j o j ; ona j koji je p rož iv l j ava , ne m o ž e p i s a t i o n jo j ; a onaj koji 
ju j e d o ž i v i o i p r e ž i v i o , s m a t r a p a m e t n i j i m ne v r a ć a t i se na tu t e m u . 
I p a k , t r e b a g o v o r i t i i o l j u b o m o r i . M o ž d a je do o d r e đ e n e mjere d e -
m i t i z i r a t i k a k o b i s m o s e t a k o m o g l i p r i p r e m i t i n a b u d u ć n o s t koja m e đ u 
o s t a l i m svojim p r i j e t n j a m a s t a l n o i m a u rezerv i i sablast l j u b o m o r e . O v o 
p r e d a v a n j e temel j i se u p r v o m r e d u na i s t r a ž i v a n j i m a d r u g i h , no uz to ću 
p o k u š t i osvi jetl i t i n e k e po jave i na temel ju svoje s k r o m n e k l i n i č k e p r a k s e 
u r a d u s b r a č n i m p a r o v i m a . 
1. Ljubomora — "sto je to? 
N i j e l a k o d a t i definicju l j u b o m o r e , t e j e d i n s t v e n e emocije m e đ u 
osjećajima. J e r č i n i se da n i j e d n a emoci ja nije r a v n a l j u b o m o r i po broju 
i opsegu m o g u ć i h k o m p o n e n a t a . G d j e b i s m o drugdje naš l i p o v r i j e đ e n u 
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l jubav, gnjev, m r ž n j u , t j e skobu; osjećaj da smo o d b a č e n i , p r e z r e n i , ismija¬ 
n i ; osjećaj n e u s p j e h a , p o t i š t e n o s t i , č a k i s r a m a ? i 
D a k l e , p r v a s tvar koju u o č a v a m o jest to da je l j u b o m o r a složen osje­
ćaj ( e m o c i j a ) . O n a uključuje l jubav, s t r a h od g u b i t k a te ljubavi, ljutnju 
zbog p o r e m e ć e n e s igurnost i^; z a t i m s r d ž b u , t jeskobu, m r ž n j u , osjećaj p o ­
niženja, stid, p a t n j u , sumnju.^ A to su s a m o n e k e od emocija u k l j u č e n i h u 
l j u b o m o r u ; njih najčešće p r e p o z n a j e m o . Vjero jatno b i s m o mogl i n a b r o j i t i 
još n e k e e l e m e n t e koji ovise o r a z l i č i t i m v i d i c i m a situacije, već p r e m a 
t o m e k a k o ih osoba p e r c i p i r a . J e r što j e j e d n a situacija složenija, to se 
o n a m o ž e r a z n o v r s n i j e i n t e r p r e t i r a t i i v r e d n o v a t i . A ljubav i z m e đ u muška¬ 
r c a i ž e n e , bez sumnje, jest naj k o m p l e k s n i ja l judska situacija u o p ć e , k a o 
što t v r d i i geni jalni biblijski mis l i lac »Troje mi je n e d o k u č i v o , a č e t v r t o ne 
r a z u m i j e m : P u t o r l o v p o n e b u , p u t zmij in p o stijeni, p u t l a đ i n p o s r e d 
m o r a i p u t m u š k a r č e v djevojci« ( I z r 30, 18—9). 
O s n o v n a k a r a k t e r i s t i k a situacije u kojoj se emoci ja l j u b o m o r e pojav¬ 
ljuje jest p e r c e p c i j a da se n a k l o n o s t voljene osobe o k r e ć e više p r e m a n e k o m 
t r e ć e m nego p r e m a n a m a . S t o g a je posto janje rivala ( s t v a r n o g ili zamišlje¬ 
nog) n u ž n i f a k t o r u genezi l j u b o m o r e . To je taj g lasovit i u l a z a k t r e ć e g a u 
di jadičku vezu, što o z n a č a v a p o č e t a k j e d n o g d u g o t r a j n o g i m u č t i o g proce¬ 
s a koji n a z i v a m o l j u b o m o r o m . N a p o j e d i n e faze tog p r o c e s a v r a t i t ć e m o 
se kasnije. Z a s a d s a m o t o l i k o da u l j u b o m o r i i m a n e š t o d i jabol ičko. Op¬ 
t u ž b a nevjere I z r a ž a v a se uz ve l iko ogorčenje i uz želju da se d r u g a osoba 
( p a r t n e r ) k a z n i , da mu se n a n e s e b o l . P r i m i j e n i se m u č e n j e ko jemu je sv rha 
s t r m o g l a v i t i p a r t n e r a u najcrnju nesreću bez m o g u ć n o s t i o p r o š t e n j a . Ka¬ 
r a k t e r i s t i č a n j e slučaj ž e n e koja j e 30 n o ć i d r ž a l a m u ž a b u d n a , bez o b z i r a 
n a t o što j e o n p r e k o d a n a r a d i o , t r a ž e ć i o d njega » p u n u Ispovijed njegove 
nevjere«. K a d je j a d a n čovjek na kraju, s a m o da se o s l o b o d i tog m u č e n j a , 
h o t e ć i joj u d o v o l j i t i , i spr ipovi jedio n e k u n e z n a t n u a v a n t u r u , o n a j e 
zaht i j eva la da uvijek I z n o v a p r i č a to u najsitnije detal je . Na kraju se to¬ 
liko z a p e t l j a o u v l a s t i t u p r i č u da je s a m o p o g o r š a o svoje stanje. 
No l j u b o m o r a nije s a m o s l o ž e n a osjećajna reakci ja, već se č in i da o n a 
nije čak ni j e d i n s t v e n a po java . M o ž d a bi b i l o svrsishodnije g o v o r i t i o 
l j u b o m o r a m a . S v a k a k o t r e b a r a z l i k o v a t i l j u b o m o r u od l j u b o m o r e . U lite¬ 
r a t u r i s e s p o m i n j u ove g lavne vrs te l j u b o m o r e : p a t o l o š k a ( p a r a n o i d n a ) , 
r o m a n t i č n a , seksua lna, r a c i o n a l n a , i r a c i o n a l n a , n a m j e r n a . 
U patološku ljubomoru ne u l a z i m o . O b i č n o se smješta m e đ u p a r a n o i d ¬ 
ne s i m p t o m e , a k a r a k t e r i z i r a je b o l e s n o t raganje za d o k a z i m a nevjere brač¬ 
nog d r u g a uz i z r a ž e n o nijekanje i p ro j ic i ran je k a o o b r a m b e n i h m e h a n i z a -
1 U s p . D . K R E C H i R . S . C R U T C H F I E L D , Elementi psihologije. N a u č n a kajiga, 
B e o g r a d 1 9 6 9 , str. 2 5 6 . 
- M. B. A R N O L D , Emotion and Personality I , C o l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s , N e w York 
1 9 6 0 , str. 198. 
' U s p . V. A D A M S , » A m o r e e g e l o s i a « . Psicologia contemporanea, 1 9 8 1 , n. 4 8 , str. 3 9 . 
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ma./ P r e m a F r e u d u , r a z l i k a i z m e đ u p a t o l o š k e i tzv . n o r m a l n e l j u b o m o r e 
z a p r a v o je s a m o u i n t e n z i t e t u b u d u ć i da i n a j n o r m a l n i j a l j u b o m o r a uvijek 
ima u sebi o d r e đ e n u d o z u i r a c i o n a l n o g a . 
P o s e b a n je slučaj namjerna ljubomora, k a d j e d a n od p a r t n e r a svjesno, 
n a m i e r n o i z a z i v a l j u b o m o r u u d r u g o m zbog o d r e đ e n e k o r i s t i ili d rugog 
raz loga . N a taj o b l i k l j u b o m o r e v r a t i t ć e m o s e t i j e k o m r a s p r a v e . 
K o r i s n o je, dalje, r a z l i k o v a t i r o m a n t i č n u l j u b o m o r u o d seksua lne . 
Romantična ljubomora m o ž e se o p i s a t i k a o k o m p l e k s misli, osjećaja i akcija 
u z r o k o v a n i h p e r c e p c i j o m o p a s n o s t i koja pr i jet i s a m o p o š t o v a n j u (self-este-
cni) ili/'i samoj vezi, k a d te pri jetnje nasta ju na temel ju s t v a r n e ili m o g u ć e 
p r i v l a č n o s t i i z m e đ u p a r t n e r a i ( m o ž d a s a m o p r e t p o s t a v l j e n o g ) rivala.-^ N e 
r a d ' se, d a k l e , o s t v a r n o j (seksualnoj) nevjeri nego o e m o c i o n a l n o j naklo¬ 
nosT! t r e ć o j osobi . Seksualna ljubomora nastaje k a d se s u m n j a u s t v a r n u 
nevjeru. M o ž e m o o d m a h reći d a s u m u š k a r c i skloniji seksualnoj l j u b o m o r i , 
a ž e n e r o m a n t i č n o j , p r e m d a ta r a z l i k a nije previše z n a č a j n a . Ta se r a z l i k a 
t u m . i č i n a temel ju r a z l i k e u p r i s t u p u b r a k u m u š k a r c a , o d n o s n o ž e n e : 
za m u š k a r c a su važni j i seksua ln i m o t i v i , a za ž e n u k v a l i t e t a i t r a j n o s t 
b r a č n e veze.*' O v u p a k p r i l i k u u p r i s t u p u p o t v r đ u j e i i s t raživanje Cl i f forda 
Ad.^msa, b r a č n o g , o d n o s n o p r c d b r a č n o g savjetnika, koji j e r a z g o v a r a o s 
m n o g i m m l a d i m z a r u č n i c i m a . O n j e d o š a o d o z a n i m l j i v i h p o d a t a k a s ob¬ 
z i r o m na to što od b r a k a očekuju m l a d i ć i , a što djevojke:" 
Mladići Djevojke 
1. ž i v o t n i d r u g 400/0 1. ljubav 33»/o 
2. s e k s u a l n o z a d o v o l j s t v o 30»/o 2. s igurnost 27«/o 
3. l jubav 15*'/o 3. ž i v o t n i d r u g 20«/o 
4. djeca 10»/o 4. djeca l l«/o 
5. obitel jski d o m 5«/o 5. s e k s u a l n o z a d o v o l j s t v o 9»/o 
Bit ć e k o r i s n o z a u s t a v i t i s e n a č a s n a ov im p o d a c i m a . M l a d i ć i u o p ć e 
ne s p o m i n j u s i g u r n o s t (koja iz lazi iz v e z e ) , a ve l ika je r a z l i k a m e đ u spo­
l o v i m a i š to se t iče v r e d n o v a n j a seksa i l jubavi. U kasni jem b r a č n o m ži¬ 
vot . ; m o ž e d o ć i d o n e u g o d n o g o t k r i ć a d a nisu t r a ž i l i istu s tvar o d b r a k a . 
No ovi p o d a c i g o v o r e n a m n e š t o i o situaciji l j u b o m o r e . Za m u š k a r c a je 
riajveća o p a s n o s t p e r c e p c i j a da ga ž e n a više ne s m a t r a a d e k v a t n i m seksual¬ 
n i m p a r t n e r o m (što on zakl jučuje i z po jave r i v a l a ) , d o k j e za ž e n u najve¬ 
ća o p a s n o s t p e r c e p c i j a gašenja l jubavi i nesta janja s igurnost i , zbog kojih 
je o n a u p r v o m r e d u i s t u p i l a u b r a k . Z a t o se o n a svim s n a g a m a b o r i da 
spasi tu vezu, t j . b r a k . 
• U-"f. A. M. F R E E D M A N , H. I . K A P L A N i B. J . S A D O C K , Comprehensive Text-
hook: of Psychiatry, W i l l i a m s and W i l k i n s , B a l t i m o r e 1 9 7 5 , str. 4 8 7 . 
U s f . G . L . W H I T E , » J e a l o u s y and P a r t n e r ' s P e r c e i v e d M o t i v e s for A t t r a c t i o n t o 
a R i v i U , Social Psychology Quarterly, 1 9 8 1 , 44, str. 2 4 . 
« Ihid., str. 2 9 . 
• N a v o đ e n o p r e m a O. S. E N G L I S H and G. J . P E A R S O N , Emotional Problems o f 
Livirii. G e o r g e A l l e n and U n w i n Ltd., L o n d o n , 1 9 7 3 , str. 4 3 0 . 
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2. Subjektivni korelati ljubomore 
I n t e n z i t e t l j u b o m o r e često se č ini n e r a z m j e r a n situaciji — z n a m o 
da čes to i ne pos to j i s t v a r a n r ival — pa n a m to o p a ž a n j e daje n a s l u t i t i da 
l j u b o m o r n a reakci ja ne ovisi s a m o o van j sk im, o b j e k t i v n i m f a k t o r i m a , n e ­
go njezin i n t e n z i t e t i k v a l i t e t a v jero ja tno ovise o n e k i m n u t a r n j i m , su­
bjektivnim faktorima. N a s će u o v o m razmiš l janju o l j u b o m o r i u g l a v n o m i 
z a n i m a t i t i f a k t o r i . N a m e ć e n a m s e m n o g o p i t a n j a . T k o j e skloniji l jubo­
m o r i : m u š k a r a c ili ž e n a (s tručni je r e č e n o : k a k v a j e u l o g a vari jable spola)? 
Reagi ra ju l i j e d n a k o ? ( M o ž e m o o d m a h o d g o v o r i t i n e g a t i v n o jer, p r e m a re­
z u l t a t i m a j e d n o g i sp i t ivan ja Iz g o d i n e 1976., od 143 ubojstva u č i n j e n i h iz 
l j u b o m o r e s a m o 2Q^lr> u č i n i l e su ž e n e ! No j a s n o je da u b o j s t v o nije na jka-
rakter l s t lčn l j l n a č i n l j u b o m o r n e reakcije.) Stoga j e m o ž d a najvažni je p i t a ­
nje: P o s t o j e l i u r o đ e n e (ili s tečene) k a r a k t e r i s t i k e l i č n o s t i koje na n e k i n a ­
čin p r e d i s p o n i r a j u osobu na l j u b o m o r u ? P o s t o j e 11 c r t e l ičnos t i koje b i m o ­
gle s lužit i k a o p r e t k a z a t e l j i ( p r e d i k t o r i ) za l j u b o m o r u ? A k o postoje, p o z n a ¬ 
vanje t i h c r t a i k a r a k t e r i s t i k a l i č n o s t i b i lo bi n e p r o c j e n j i v o v a ž n o za pri¬ 
p r a v u n a b r a k k a o prevenci ja , n o isto t a k o p r u ž i l o b i k o r i s n a u p o r i š t a i z a 
kasniju te rap i ju . 
A m e r i č k i p s i h o l o g G r e g o r y L . W h i t e i sp i t ivao j e u p r a v o m n o g o 
o v a k v i h c r t a l ičnos t i — k o r e l a t a l j u b o m o r e — pi ta juć i se u kakvo j su 
one vezi s l j u b o m o r o m . I s p i t i v a o je slijedeće vari jable i n j ihovu p r e d i k t i v -
nu vr i jednost : mišljenje o sebi (se l f-esteem), ovisni osjećaj v la s t i t e vrijed¬ 
nos t i , p e r c i p i r a n u ov i snos t p a r t n e r a , isključivost veze, osjećaj za u logu 
p a r t n e r a , r o m a n t i č n o s t , t r a d i c i o n a l n o shvaćanje s e k s u a l n e u loge, redosli¬ 
jed r o đ e n j a i s t u p a n j veze.*' P o s t a v i o je slijedeća p r e d v i đ a n j a : 
1. G l o b a l n a p o z i t i v n a slika o sebi (self-esteem) u n e g a t i v n o j je kore¬ 
laciji s l j u b o m o r o m . D r u g i m ri ječima, osoba s v i s o k i m osjećajem v las t i te 
vr i jednost i m a n j e će se osjećati u g r o ž e n o m a k o joj se p r i č i n i da je p a r t n e ¬ 
ra p r i v u k a o r iva l , jer će rjeđe tu p a r t n e r o v u p r i v l a č n o s t t r e ć o j osobi in¬ 
t e r p r e t i r a t i k a o v l a s t i t o o d b a č e n j e . 
2 . A k o n e t k o d o b i v a osjećaj v las t i te v r i j ednos t i isključivo od veze, t j . 
od relacije s p a r t n e r o m ( t o se zove ovisni osjećaj v r j ednos t i ) , svaka perci¬ 
p i r a n a p a r t n e r o v a s i m p a t i j a p r e m a t r e ć o j osobi i n t e r p r e t i r a s e k a o devalva¬ 
cija i o d b a č e n j e sebe, pa će t a k v a osoba r e a g i r a t i j a k o m l j u b o m o r o m bu¬ 
d u ć i da se osjeća u g r o ž e n o m u v las t i to j v r i j ednos t i . 
3 . Z a n i m l j i v k o r e l a t jest I p e r c i p i r a n a ov i snost p a r t n e r a . A k o o s o b a 
s m a t r a d a j e veza r e l a t i v n o više g r a f t i f i k a n t n a z a p a r t n e r a o d b i l o koje 
a l t e r n a t i v n e veze, b i t ć e m a n j e z a b r i n u t a zbog pojave r iva la . 
4. U vezi s e k s k l u z i v n o š ć u (iskl jučivošću) p o s t a v l j e n a je slijedeća 
h i p o t e z a : A k o o s o b a s m a t r a d a i m a p o t p u n o p r a v o n a p a r t n e r a , o n d a j e 
l j u b o m o r n a reakci ja snažni ja . 
" G. L. W H I T E . . . S o m e C o r r e l a t e s of R o m a n t i c l e a l o u s / « , Journal oj Ftnonality, i 9 8 1 . 
49, str, 1 3 0 - 1 . 
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5. N e a d e k v a t n o s t za u l o g u p a r t n e r a : A k o osoba sebe s m a t r a (nesvje¬ 
sno osjeća) n e a d e k v a t n o m za u logu p a r t n e r a , u z r o k p o r e m e ć a j a prije će 
vidjeti u sebi nego u p a r t n e r u pa će r e a g i r a t i j a k o m l j u b o m o r o m . 
6 . R o m a n t i č n o s t : T r a d i c i o n a l n o k u l t u r n o shvaćanje ukl jučivalo j e u 
ljubav l j u b o m o r u shvaća jući je k a o z n a k velike i isključive ljubavi p r e m a 
p a r t n e r u . P r e d v i đ a se da će o v a k v i r o m a n t i č a r i lakše b i t i i z loženi ljubo¬ 
m o r i o d n e r o m a n t i č a r a . 
7 . Redos l i jed r o đ e n j a : P r e d v i đ a se da će j e d i n c i i p r v o r o đ e n i b i t i 
više l j u b o m o r n i od osta le djece. 
8. S t u p a n j veze : P r e d v i đ a se da će zaljubljeni ili m l a d i b r a č n i dru¬ 
govi b i t i više l j u b o m o r n i od o n i h koji su već m n o g o g o d i n a u b r a k u bu¬ 
dući da se ovi osjećaju sigurniji za svoju vezu.^ 
9 . O v o m n i z u k o r e l a t a d o d a l i b i s m o još d o b . Goffi s m a t r a d a o n a 
i m a o d r e đ e n u ulogu u l j u b o m o r i . S u p r o t n o o d W h i t e o v i h p r e d v i đ a n j a , o n 
misli da se l j u b o m o r a češće pojavljuje poslije 40. pa do 50. god. Svoju 
p r e t p o s t a v k u t u m a č i o v a k o : f a k t o r d o b d o v o d i još više u kr izu osjećaj 
n e s i g u r n o s t i z a v l a s t i t u vr i jednost , p a o p t u ž b a u p u ć e n a d r u g o m služi k a o 
o b r a n a od p r i z n a v a n j a v l a s t i t i h def ic i ta ( n p r . smanjenje fizičke privlač¬ 
nost i , p s i h i č k e svježine); z a h t i j e v a se n a i m e n e p r o m i j e n j e n a slika o sebi, 
k a o i pri je. Na taj n a č i n , t j . o p t u ž b o m p a r t n e r a , ž e n a želi sakr i t i da j e 
m a n j e p r i v l a č n a nego prije, a m u š k a r a c da je seksua lno manje p o t e n t a n . 
O d g o v o r n o s t za te deficite p r e b a c u j e se na p a r t n e r a . ^ " 
R e z u l t a t e m o ž e m o podi je l i t i u dvije s k u p i n e : k o r e l a t i koji vrijede za 
m u š k a r c a , i k o r e l a t i koji vri jede za ž e n u . T i m e smo o d m a h us tvrd i l i da 
seks i m a o d r e đ e n u u l o g u , t j . da spolovi ne reagiraju na isti n a č i n . 
1. Muškarci. P r o n a đ e n o je, u sk ladu s p r e d v i đ a n j e m , da je l jubomo¬ 
ra u i s t i n u u n e g a t i v n o j korelaci j i s osjećajem v las t i te vr i jednost i . Muškar¬ 
ci n e s i g u r n i u v l a s t i t u v r i j ednos t boje se da će b i t i p e r c i p i r a n i k a o seksual¬ 
no i n k o m p e t e n t n i . Iz t o g a logički slijedi drug i r e z u l t a t da je l j u b o m o r a u 
p o z i t i v n o j korelaci j i s o v i s n i m osjećajem vr i jednost i i s e k s k l u z i v n o š ć u od¬ 
nosa, te s osjećajem n e a d e k v a t n o s t i za u logu p a r t n e r a . R o m a n t i č n o s t , ovi¬ 
snost o vezi i p e r c i p i r a n a ov i snost p a r t n e r a nisu se p o k a z a l i va l j an im p r e -
d i k t o r i m a . 
U vezi s ovisnim osjećajem vrijednosti s m a t r a m k o r i s n i m n a p r a v i t i ma¬ 
lu digresiju. K o e s t e n b a u m u p r v o m r e d u , ali i R o g e r s , u p o z o r a v a j u na opa¬ 
snost koja pri jet i s v a k o m b r a k u u ko jem m u ž i ž e n a žive svoj i d e n t i t e t 
isključivo na temel ju d i jadičke veze, t j . u o d n o s u j e d n o p r e m a d r u g o m : 
m u š k a r a c vidi sebe s a m o k a o m u ž a , ž e n a s a m o k a o s u p r u g u . U t a k v i m 
b r a k o v i m a g o t o v o n u ž n o d o l a z i d o k r i z e u o d r e đ n o m razdobl ju ž ivota , 
koje se m o ž e p r i l i č n o t o č n o o d r e d i t i . To je o b i č n o poslije č e t r d e s e t e . Tu se 
ne r a d i o seksualnoj k r i z i , n e g o prije svega o egz i s tenci ja lno j : osoba shva-
» ihid., str. 1 3 2 . 
T. G O F F I , Enciclopedia del matrimonio, Q u e r i n i a n a , B r e s c i a 1 9 6 8 , str. 1 2 5 . 
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ća da je d o s a d ni jekala svoju b i t , svoju i n d i v i d u a l n o s t , svoju j e d i n s t v e ­
n o s t . " 
U b r a k u svaki p a r t n e r m o r a p o s t a t i i o s t a t i o d v o j e n a l ičnost . B r a k 
je susret dviju o d r a s l i h , u svojoj i n d i v i d u a l n o s t i j e d i n s t v e n i h osoba. M o ž d a 
zvuč i p a r a d o k s a l n o , ali je č in jenica da je zdrav i ja b r a č n a za jednica, je¬ 
d i n s t v o , što se b r a č n i d r u g o v i više osjećaju k a o i n d i v i d u e . ' ^ T o , u o s t a l o m , 
nije n o v o o t k r i ć e . Već je R. T a g o r e p r e k r a s n o r e k a o : V o l j e n a k a ž e svojem 
d r u g u : » O s l o b o d i me z a č a r a n o s t i i v r a t i mi h r a b r o s t da t i još j e d a n p u t 
p o n u d i m svoje s l o b o d n o srce.« 
D o kr ize d o l a z i o n d a k a d j e d a n o d p a r t n e r a osjeća ovaj zov svoje 
i n d i v i d u a l n o s t i i kuša je svjesno živjeti, a d r u g i p a r t n e r to ne shvaća nego 
u l o m e vidi a v a n t u r i z a m , težnju za » iz le tom« i z v a n b r a k a i sL, pa će sve 
t a k v e pokušaje i n t e r p r e t i r a t i k a o o h l a đ e n j e o d n o s a , k a o pojavu t rećeg ; 
stoga će r e a g r a t i i l j u b o m o r o m . 
2. Žene. Osjećaj n e a d e k v a t n o s t i za u logu p a r t n e r a i isključivost 
u p o z i t i v n o j su korelaci j i s l j u b o m o r o m . To po sebi nije zaniml j iv p o d a t a k , 
slaze se s o č e k i v a n j i m a i s p u č k i m s h v a ć a n j e m . Z a n i m l j i v je, m e đ u t i m , po¬ 
d a t a k da, s u p r o t n o o d m u š k a r c a , osjećaj v las t i te vr i jednost i n e m a veliku 
ulogu u l j u b o m o r i žene.^^ I s k r e n o govoreć i , za ovaj p o d a t a k ne n a l a z i m za­
dovol javajuće t u m a č e n j e . J e d i n o p l a u z i b i l n o t u m a č e n j e č ini se o n o — a to 
smo već prije s p o m e n u l i — n a i m e , da su m u š k a r c i više seksua lno o r i j e n t i r a ­
ni, ,1 ž e n e \nse o r i j e n t i r a n e na b r a k . Ali što dalje?. . . 
M o ž d a n e š t o svjetla n a ovaj t a j a n s t v e n i p o d a t a k b a c a p s i h i č k i m e h a -
z a m u p o t r e b e e k s k l u z i v n o s t i za o b r a n u v las t i tog i m i d ž a . Osobe koje osje¬ 
ćaju da imaju m a l i p o t e n c i j a l s u p r o t s t a v l j a n j a o p a s n o s t i m a što pri jete vla¬ 
s t i tom ja ili samoj vezi u p o t r e b l j a v a j u e k s k l u z i v n o s t k a o o b r a m b e n u 
strategi ju: »Ja i m a m a p s o l u t n o p r a v o na tebe i n i t k o više!« Ž e n a , koja 
je ^ tše o r i j e n t i r a n a na b r a k k a o e n t i t e t , nego na p a r t n e r s t v o , v jero ja tno 
će se t o m e u t e ć i k a o k o m p e n z a c i j i za n e p o t p u n osjećaj v las t i te vrijedno¬ 
sti. ( I n t e r p r e t a c i j a ne z a d o v o l j a v a n i m e n e . ) 
U č e m u je v r i j ednos t o v i h spoznaja o s u b j e k t i v n i m k o r e l a t i m a ljubo¬ 
m o r e ? D v a s u m o m e n t a z a n i m l j i v a : 
1 . Ove spoznaje osvjetljuju n a m n o v o lice l j u b o m o r e . O n a se, n a i m e , 
mo>se t r e t i r a t i k a o p o s e b n a v r s t a p r i s t u p a o n i m s i tuac i jama u ko j ima se 
čovjek osjeća u g r o ž e n i m . Pa k a o k o d svih s l ičnih strategija, m o ž e m o i 
ovdje r a z l i k o v a t i primarnu procjenu p o t e n c i j a l a za p s i h i č k u i z l o ž e n o s t 
( p r i m a r n u p r o c j e n u p s i h i č k e ranj ivost i) i sekundarnu procjenu s reds tava 
da se pri jetnja i o p a s n o s t o d s t r a n e , r e d u c i r a j u , o t k l o n e . Primjenjujući to 
na l j u b o m o r u , n a m e ć e se z a k l j u č a k da u i s t i n u postoje k a r a k t e r i s t i k e lič¬ 
nost; koje o d r e đ u j u k v a l i t e t u i j a č i n u l j u b o m o r n e reakcije. Svi ovi k o r e l a t i , 
" L'-p. P. K O E S T E N B A U M , The New Image of the Person, G r e e n w o o d P r e s s , L o n d o n 
1 9 7 S , .tr. 1 9 2 . 
'- L s p , C. R. R O G E R S , Partners: il matrimonio e le SHC alternative. A s t r o l a b i o , R o m a 
1 9 7 4 . s t r . 1 8 8 . i dal je. 
U^v. G. L. W H I T E , « S o m e C o r r e l a t e s o f R o m a n t i c J e a l o u s y , cit., mj., str. 1 3 5 . 
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koje smo p r o m o t r i l i , spadaju, n a i m e , u p r i m a r n u p r o c j e n u vel ič ine u g r o ­
ž e n o s t i . N e š t o grublje, ali z a t o shvatljivije, i z r e k a o j e istu m i s a o B e n t h a m : 
» L j u b o m o r a j e m a n a m a l i h d u h o v a , povjerenje vr l in . i ve l ik ih d u h o v a . « 
2. D r u g a p r i m j e n a o v i h i s t r a ž i v a n j a u l a z i u p o d m č j e terapi je , o če­
mu ć e m o kasnije k u š a t i reći n e k o l i k o riječi. Z a s a d s a m o t o l i k o da se iz ovih 
razmišl janja n a m e ć e i n d i r e k t n a t e r a p i j a r o m a n t i č n e l j u b o m o r e : t r e b a ^-sani-
rati« o n e c r t e l i č n o s t i koje su u visokoj korelaci j i s l j u b o m o r o m . A t ih 
c r t a i m a p o d o s t a . Već c i t i r a n i Goffi ustanovl ju je, na pr imjer , još slijedeće 
p r e m o r b i d n e c r t e l i čnos t i u p o t e n c i j a l n o m I j u b o m o r n i k u : k o d ž e n a ; pretje¬ 
r a n u savjesnost, r i g i d n o s t u m o r a l n i m s t a v o v i m a , h l a d n e i suzdržl j ive dru¬ 
štvene o d n o s e . N j e z i n a v jernost m u ž u r a d a se iz d u ž n o s t i a ne iz ljubavi. 
I s te k a r a k t e r i s t i k e vri jede za m u š k a r c a , s d o d a t k o m da je u g l a v n o m indi¬ 
f e r e n t a n p r e m a b r a č n o j v j e rnos t i . ' * T o m e s e još m o ž e d o d a t i veći s t u p a n j 
t jeskobe i veća s k l o n o s t depresiji. ' ' ' ' 
3. Funkcija ljubomore 
S v a k a l judska p o j a v a i m a n e k o g smisla — čak i n e u r o t s k i s i m p t o m i , 
k a k o nas j e n a u č i o F r e u d . L j u b o m o r a j e j e d n a o d t a k o čest ih pojava u 
ž i v o t u o p ć e n i t o , u b r a k u n a p o s e , da se ne m o ž e m i m o i ć i p i t a n j e : K a k v o g l i 
smisla o n a z a p r a v o I m a ? Je l i l j u b o m o r a u b i t i n e š t o n e g a t i v n o , n e š t o čega 
ne b i t r e b a l o b i t i , ili m o ž e i m a t i i o d r e đ e n u p o z i t i v n u p o r u k u ? Je i i o n a 
n u ž n o s t koja se n e m i n o v n o pojavljuje u o d r e đ e n o m času z a j e d n i č k o g živo­
ta dvoje l judi. Ili bi se o n a uz m a l o d o b r e volje mogla spriječiti i i'^kori-
jenit i? 
Ne bi se m o g l o reći da je l j u b o m o r a u sebi pozi t ivn: ' . po java. D o b r o 
primjećuje O x e n s t e i n : » L j u b o m o r n a osoba p r o v o d i ž ivot u t r a ž e n j u taj¬ 
ne koja će joj u n i š t i t i sreću k a d je otkri je.« No kad je već tu . l j u b o m o r a k a o 
s i m p t o m , s i g u r n o . I m a n e k u p o r u k u koju b i valjalo p o s l u š a t i , je r i e l a k o 
m o g u ć e da se daljnje posto jan je d i jadičke veze u g r o ž a v a . U t o m smislu mo¬ 
ž e m o g o v o r i t i I o p o z i t i v n o j u l o z i l j u b o m o r e . Koje su, d a k l e , te m o g u ć e po¬ 
ruke ( u l o g a ) l j u b o m o r e ? 
a ) F e n o m e n o l o š k a a n a l i z a l j u b o m o r e 
Z n a č e n j e l j u b o m o r e i p a k ć e m o najbolje r a z u m j e t i na temel ju fe.-rome-
n o l o š k e a n a l i z e l jubavi. U stanju zal jubl jenost i čovjek o t k r i v a neSto što 
za njega vri jedi više nego bi lo što na svijetu: o t k r i v a m o da v o l i m o n e k o g a 
u njegovoj i n d i v i d u a l n o s t i , u p o s e b n o s t i njegova b ića . A k o je l jubav uza¬ 
j a m n a , t j . a k o čovjek n a l a z i o d g o v o r u d r u g o m b i ć u , on posta je svjestan 
da o n o što jest, b i lo to k a k o s i r o m a š n o u u s p o r e d b i s d r u g i m a , I m a vrijed-
" T. G O F F I , 0 e, str. 1 2 3 - 4 . 
U s p . M . E . J A R E M K O and R . L I N D S E Y , . S t r c s s - c o p i n g A b i l i t i e s o f Ind iv ;dua l s 
His;h and Low J e a l o u s y * , Psychological Reports, ¡ 9 7 9 , 44, 5 4 7 i da l i e . 
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nost . I m a z a t o što joj t o daje l jubljena osoba. N i t k o o d n a s n e umišl ja d a 
je najljepši ili n a j i n t e l i g e n t n i j i . N i j e d n a n a š a k r e p o s t ne č in i n a s bol j im 
od d r u g i h . Po svim k r i t e r i j i m a v r i j e d n o s t i sve o n o što j e s m o još j e uvijek 
s i r o m a š n a s tvar . I p a k v o l i m o i c i j en imo sebe j e r os jećamo da u našoj d u b i n i 
i m a j e d n a j e d i n s t v e n a , n e p o n o v l j i v a v r i j ednos t . U stanju zal jubl jenost i (u 
ljubavi) u p r a v o se ta j e d i n s t v e n o s t p r i z n a j e . J e r o s o b a koja n a s voli, voli 
t u n a š u p o s e b n o s t , j e d i n s t v e n o s t . T o j e o n o što n a s č ini s r e t n i m . 
L j u b o m o r a j e p r e k i d tog p r o c e s a . 
L j u b o m o r a n je ona j koji o t k r i v a — ili s r a z l o g o m , ili bez njega, u o v o m 
času ro nije v a ž n o — da ljubljena o s o b a u n e k o m t r e ć e m n a l a z i o n o što je 
d o s a d n a l a z i l a u n j e m u . L j u b o m o r a se pojavljuje k a o o t k r i ć e da je osoba 
koju v o l i m o f a s c i n i r a n a n e č i m čega m i n e m a m o , a n e t k o t r e ć i t o i m a . N i -
katl se ne postaje l j u b o m o r a n zbog n e k e s tvar i ili zbog ž ivot inje ili zbog 
profesije; l j u b o m o r a n se posta je s a m o zbog osobe koja u n a š i m o č i m a po¬ 
sjeduje n e š t o što ostavl ja neodol j iv d o j a m na o n o g a k o g a v o l i m o . (Vjero¬ 
j a t n o o t u d i z r a ž e n a težnja u l j u b o m o r i da se u n i š t i r ival .) 
L j u b o m o r a je, dalje, o t k r i ć e da vol jena o s o b a u o s t v a r e n j u svojih že¬ 
lja ovisi o n e č e m u što n e t k o t r e ć i posjeduje, a ne m i , n e t k o t r e ć i r a s p o l a ž e 
s n e č i m što za vol jenu osobu i m a vr i jednost . U t o m smislu l j u b o m o r a se 
očituje i k a o s labost vol jene osobe, s labost s o b z i r o m na s tvar i koje ne bi 
t r e b a l o da imaju v r i j e d n o s t za nju, a i p a k je imaju. (Vjero jatno o t u d 
p r c i i r p r e m a p a r t n e r u . ) N a p r i m j e r vol i a u t o m o b i l i o č a r a n a j e šofer ima. 
J a koji t o n i s a m , koji s a m u p r a v o p r e k o njezine zal jubl jenost i o t k r i o d a 
b i t ' v o z a č nije v r e d n o t a ( i n e m o ž e b i t i v r e d n o t a , k a d j a t o n i s a m ) , sad 
n a ; . ^ ; : m i z v r n u t u t u hi jerarhi ju v r e d n o t a . J e r o v a k v a težn ja p r e m a 
j e d n o j v r i j e d n o s t i koje j a n e m a m u n i š t a v a moju vr i j ednos t . (Vjerojatno 
o t u d osjećaj izdaje u l j u b o m o r i . ) 
K.ad o s o b a p o s t a n e svjesna (počinje p e r c i p i r a t i ) ove pri jetnje o n o m e 
što je d o s a d s m a t r a l a n a j v e ć o m , n e p o n o v l j i v o m i j e d i n s t v e n o m vrijedno¬ 
šću, počin je taj k o m p l e k s n i p r o c e s što ga n a z i v a m o l j u b o m o r o m . M o r a se 
dijeliti od ljubljene osobe, t j . m o r a se suoči t i sa s t r a š n i m i s k u s t v o m gubit¬ 
ka l jubavnog o b j e k t a ( o b j e k t a l jubavi), a to je i d e n t i č n o sa p s i h i č k i m 
s a m o u b o j s t v o m . J a s n o j e d a s e p s i h a b o r i p r o t i v t e d e z i n t e g r a c i j e . P r v a 
reakci ja v j e r o j a t n o će b i t i depresi ja. (Bit depresi je, p r e m a p s i h o a n a l i t i č k o j 
t c o r i j " , jest u p r a v o g u b i t a k o b j e k t a l jubavi.) Dal jnj i t o k l j u b o m o r e doga¬ 
đa se u t r i faze. N a j p r i j e će čovjek svim m o g u ć i m s r e d s t v i m a k u š a t i n a n o v o 
osvojiti p a r t n e r a obećava juć i p r o m j e n e koje god v r s te . Ali k a d shvat i da 
p a r t n e r to ne želi, l j u b o m o r a u l a z i u d r u g u fazu: r a z r a č u n a v a n j e s prošlo¬ 
šću p o m o ć u m r ž n j e . N o t o j e n e s p o s o b n a , j a l o v a m r ž n j a , t a p r o š l o s t n e 
m o ž e se n i k a d više i zbr i sa t i , o n a živi k a o d i o n a s . K a d se to shvat i , sve 
dosru. ;snje gubi vr i jednost i smisao. Ž i v o t i ras t k a o da s t a n u : t r e ć a faza 
moc-.-; b i se o z n a č i t i k a o pert i f ikaci ja , o k a m e n j e n j e . Sadrža j tog stanja čini 
j e d a n j e d i n i s e n t i m e n t : nosta lg i ja z a i z g u b l j e n o m s tvarnošću . '® 
Ovdje s l i jedim u g l a v n i m c r t a m a : F. A L B E R O N l , Innamoramento e amore. G a r ­
z a n t i , M i l a n o 1 9 8 1 , str. 9 1 - 9 5 e t p a s s i m . 
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š t o je ovdje p o r u k a l j u b o m o r e ? D u b i n s k a , g o t o v o b i s m o rekli, egzi¬ 
s tenci ja lna p o r u k a l j u b o m o r e jest to da se n e š t o p o r e m e t i l o u jezgri ljubav¬ 
nog o d n o s a . T i m e se k r u g z a t v a r a , ali na r a č u n l jubavi: n i k a k o stoga ne stoji 
d a j e l j u b o m o r a z n a k velike l jubavi. N a p r o t i v : t a m o gdje j e l j u b o m o r a , 
ljubav je već n a č e t a . 
M. B. A r n o l d u svojoj k las ičnoj knjizi o osjećajima (Emotion and 
Personality) n a z n a č u j e još j e d n u p o z i t i v n u u l o g u l j u b o m o r e . L j u b o m o r n i 
m u ž , m o ž e n a p r i m j e r , s p o z n a t i d a j e svoju ž e n u d o s a d s m a t r a o n e č i m što 
je s a m o po sebi r a z u m l j i v o , a što je o n a v je ro ja tno doživ l javala k a o n a p u -
š tenost , n e b r i g u s njegove s t r a n e , pa stoga t r a ž i n ježnost izvan b r a k a . On 
t a d o njoj o p e t m o ž e razmiš l ja t i u k a t e g o r i j a m a p r v i h susreta, k a d ju je 
t r e b a l o osvajati, zavr i j ed i t i ; i o d j e d n o m je p r o n a l a z i isto o n a k o privlač¬ 
n o m k a o n e k a d . T i m e njegova ljubav pi-ema njoj m o ž e oživjeti i 0:1 joj 
o p e t m o ž e p r u ž a t i sve o n e n ježnost i k a o n e k a d . 
K o d ove t o č k e u v e o b i h u r a s p r a v u j e d a n zaniml j iv i oblik l j u b o m o r e : 
tzv. n a m j e r n u l j u b o m o r u . 
b ) N a m j e r n a l j u b o m o r a 
P o s e b n a j e v r s t a n a m j e r n a l j u b o m o r a , t j . k a d s e u p o t r e b l j a v a k a o 
s redstvo p r o t i v p a r t n e r a , ili da b i se d o b i l a n e k a kor i s t . O s o b a se n a m j e r n o 
p o n a š a t a k o da u p a r t n e r u izazove l j u b o m o r u : o k r e ć e se za d r u g i m žena¬ 
m a , o p š i r n o p r i č a o svojim p r i j a t e l j i c a m a i si. A sve to čini s a m o u pri¬ 
s u t n o s t i svojega b r a č n o g d r u g a . W h i t e je u s t a n o v i o da su ž e n e t o m e sklo¬ 
nije od m u š k a r a c a . P i t a n j e je b i l o : »Jeste II i k a d p o d u z e l i n e š t o da u č i n i t e 
p a r t n e r a l j u b o m o r n i m ? Što i zašto?« A n a l i z a o d g o v o r a p o k a z a l a je da po¬ 
stoji p e t n a č i n a ( m e t o d a ) koji se najčešće upotreb l java ju u svrhu n a m j e r n e 
l j u b o m o r e 
— p r e u v e l i č a v a n j e p r i v l a č n o s t i t r e ć e osobe SO^/o 
— k o k e t i r a n j e ZS^/o 
— Izlaženje s t r e ć o m o s o b o m 2 4 % 
— uspostavl janje veze s t r e ć o m o s o b o m 1 4 % 
— pr ičanje o neko j s taro j l jubavi 1 1 % 
A što t jera ljude da u p o t r e b l j a v a j u l j u b o m o r u u tu svrhu? Što re mo¬ 
t iva t iče, o n i su slijedeći: 
— kor i s t , d o b i t » H t i o sam da mi p o s v e t i više pažnje.« 
— os iguran je : »Osjećao sam se t u ž a n i h t i o sam joj d a t i na znanje da 
mi je p o t r e b n o više p a ž n j e , da s a m joj važan.« 
— p r o v j e r a v e z e : » D a v i d i m da l i joj je još s talo do mene.« 
— osve ta : »Zbog bijesa što iz lazi s d r u g i m a . « 
— k a z n a : »Svađal i smo se prije toga.« 
M. B. A R N O L D , o. c , str. 198. 
'8 U s p . V. A D A M S , o. c, str. 4 3 - 4 
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1 ovdje se p o k a z u j u n e k e r a z l i k e m e d u s p o l o v i m a . M e d u ž e n a m a , SS'/o 
b i lo j e m o t i v i r a n o n a d o m d a ć e i z t a k v o g p o s t u p k a i m a t i n e p o s r e d n u koris t , 
d o k j e m e d u m u š k a r c i m a t a k v i h bi lo s a m o 1 5 % . Č a k 40°/o svih slučajeva 
u p o t r e b l j a v a l a je n a m j e r n u l j u b o m o r u da bi provjerila stanje veze. Prili¬ 
č n o loša sv jedodžba b r a k a , k a d se m o r a j u u p o t r e b l j a v a t i ovakve mjere 
za k o n t r o l u ! J e r r a d i se z a p r a v o o k o n t r o l i n a d p a r t n e r o m . R a d i se o 
o d r e đ e n o m u l t i m a t u m u : I l i ćeš se više b r i n u t i za m e n e , k a o što se ja bri¬ 
n e m za t e b e , ili te n a p u š t a m . ' ^ 
U i s t o m smjeru razmiš l ja i Goffi. L j u b o m o r n a osoba s m a t r a b r a k 
unilateralnom obligacijom (drug i je d u ž a n da me vol i ! — n e o b i č n o shva¬ 
ćanje l jubavi ! ) . Z b o g želje za d o m i n a c i j o m ne d o p u š t a p a r t n e r u da odr¬ 
ž a v a n o r m a l n e d r u š t v e n e k o n t a k t e , o s o b i t o s d r u g i m s p o l o m . Na taj na¬ 
čin z a p r a v o p o k a z u j e n e s i g u r n o s t s o b z i r o m na v las t i tu vr i jednost i po¬ 
t r e b u da se od svakog pa i p o t e n c i j a l n o g rivala b r a n i z a t v a r a n j e m svih 
d r u š t v e n i h veza. Ta se o b r a n a p o j a č a v a t a k o da se o m a l o v a ž a v a nušlje-
njc p a r t n e r a uz n a m e t a n j e v l a s t i t i h t e z a . - " 
Ovdje l j u b o m o r a o t k r i v a do koje se mjere j e d n a m e đ u l j u d s k a veza 
m o ž e živjeti s a m o zbog t o g a da se d o m i n i r a n a d d r u g i m . 
4. Terapija 
I m a l i lijeka l j u b o m o r i ? N i s a m n a š a o zadovol java jući t e r a p e u t s k i pri¬ 
s tup l j u b o m o r i . Taj će p r i s t u p , o č i t o , ovisiti o shvaćanju l j u b o m o r e te o 
t i p u l j u b o m o r e . ( P a t o l o š k a se l j u b o m o r a u b r a j a u kategor i ju p a r a n o i d n i h 
p o r e m e ć a j a , pa se liječi u n u t a r te kategori je .) O v o što slijedi b i t će s a m o 
n a t u k n i c e . R a z l o g z a t o reći ć u n a kraju. 
Hibbard p r e d l a ž e racionalnu terapiju. N j e g o v o je p o l a z i š t e da po¬ 
stoje dvije vrs te l j u b o m o r e : r a c i o n a l n a i i r a c i o n a l n a . I r a c i o n a l n u l j u b o m o r u 
t r e b a p r o m i j e n i t i u r a c i o n a l n u i o n d a m o ž e usli jediti k o r e k t u r a . - ' -
Cobb s m a t r a m o g u ć o m i behavioralnu terapiju k a d se r a d i o bolesnoj 
I jubom.ori, koja se, po n jemu, j e d v a razl ikuje po svom d i n a m i z m u od o p -
. ses ivno-kompulz ivne n e u r o z e . ^ -
I dubinska psihoterapija m o ž e b i t i i n d i k a t i v n a za n e k e vrste pato¬ 
loške l j u b o m o r e . Na to skreće p a ž n j u Docherty koji opisuje t r i slučaja u 
k o j i m a je k o d l j u b o m o r n i h m u ž e v a p r o n a đ e n o da su bili svjedoci majčine 
•» Ibid., str. 4 4 . 
-» U s p . T. G O F F I , o. c, str. 1 2 5 . 
R . W . H I B B A R D , » A R a t i o n a l A p p r o a c h t o T r e a t i n g J e a l o u s y * . Rational Uving, 
1 9 7 5 , 10, str. 2 5 - 2 7 . 
» - J . P . C O B B and I . M . M A R K S , » M o r b i d J e a l o u s y F e a t u r i n g a s O b s e s s i v e - C o m p u l s i v e 
N e u r o s i s : T r e a t m e n t by B e h a v i o u r a l P s v c h o t h e r a p y « , British Journal of Psychiatry, 
1979, 134, str. 3 0 1 - 3 0 5 . 
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ncvier' ' : iisti u r a n o m djetinjstvu. Kor i j en l j u b o m o r e ovdje v jerojatno t r e b a 
t r a ž i I i u t o m r a n o m t r a u m a t i č n o m iskustvu.-* 
Fvancis ustanovl ju je da k o d svih v r s t a l j u b o m o r e postoj i ( p r e t h o d i ? ) 
s m a n j e n a k o m u n i k a c i j a m e d u p a r t n e r i m a . To suger i ra indirektnu psihote¬ 
rapiji;: p o v e ć a n j e m sposobnos t i k o m u n i k a c i j e p r e t p o s t a v l j a se da se smanju¬ 
je l jubomora .-* 
O s o b n o s m a t r a m da je n a j p r i k l a d n i j a kognitivna terapija. P r e m a 
k o g n i t i v n o m p r i s t u p u osjećajima, svaka emoci ja i m a j e d n u k o g n i t i v n u 
jezgru, p r i m a r n u evaluaci ju situacije (koja m o ž e bi t i i k r i v a ! ) , koja pret¬ 
h o d i i o d r e đ u j e osjećajnu reakci ju. U l j u b o m o r i ovaj spoznajni m o m e n t 
jest p r o c j e n a d a p a r t n e r p o k l a n j a r iva lu o n o što p r i p a d a njemu. T r e b l a o 
bi l j u b o m o r n o j osobi d o k a z a t i da to nije i s t ina — a k o je to m o g u ć e do¬ 
k a z a t i u stanju l j u b o m o r e ! J e r t raged i ja je to da se d o s a d nije ču lo da je 
n e t k o o t i š a o p s i h o l o g u ili p s ih i j a t ru i r e k a o : » Z n a t e , d o k t o r e , ja sam 
l j u b o m o r a n , izliječite me.« Svi l j u b o m o r n i šalju svog p a r t n e r a na lije¬ 
čenje ! 
Zaključak 
O n o što je d o s a d r e č e n o , s i g u r n o , ni i z d a l e k a nije sve što se o ljubo¬ 
m o r i m o ž e k a z a t i . No vjerujem da se i na temel ju ovog m a t e r i j a l a u n a m a 
p o m a l o razbi ja j e d n a p r e d r a s u d a : p r i u lasku glasovitog »trećeg« u di jadi-
čku \'czu najčešće je u p r a v o taj »treći« na jmanje kriv. »Krivca« t r e b a 
t r a ž i t i u sebi: g lavni »krivac« jest l j u b o m o r n a osoba. O n a p a d a na ispitu 
o s n o v n o g povjerenja. O n a je u o s n o v i e g o o r i j e n t i r a n a : nije t o l i k o zabri¬ 
n u t a za p a r t n e r a , k o l i k o za sebe. D o p u š t a m da se o ovoj tvrdnj i m o ž e ra¬ 
spravl jat i . I p a k , k a o na svjedoka za nju m o ž e m o se p o z i v a t i na p o z n a t o g 
njujorškog n e o f r o j d o v c a T h e o d o r a I s a a c a R u b i n a koji t v r d i da se »ljubo¬ 
m o r a r a d a i z osjećaja d a osoba i m a m a l o toga p r u ž i t i p a r t n e r u « . I s to t a k o 
glasovit i p s i h o a n a l i t i č a r O t t o F e n i c h e l s m a t r a d a s e l j u b o m o r n a osoba mo¬ 
ra dublje z a g l e d a t i u sebe b u d u ć i da se uvijek r a d i o »nesvjesnoj težnji 
prcm,-i nevjeri koja se o n d a p r o j i c i r a u p a r t n e r a « . 
2.eiimo l i n a kraju sažet i k a o n e k u p o r u k u l j u b o m o r e , m o ž d a b i s m o 
mogli o v a k o reć i : N i š t a se u m e đ u l j u d s k i m o d n o s i m a ne m o ž e / ne smije 
uzet i k a o d a t o s t . Brak je ne s a m o r a d o s t , nego i z a d a t a k — i to do kraja.. 
I . P . D O C H E R T Y and J . E L L I S , » A N e w C o n c e p t and EindinR i n M o r b i d J e a l o u -
sv<,, .Ur.rrican Journal of Psychiatry, 1 9 7 6 , 133, srr. 6 7 9 - 6 8 3 . 
" j . L . F R A N C I S , " T o w a r d t h e M a n a g e m e n t o f H e t e r o s e x u a l J e a l o u s y « , Journal o i 
3 / i 3 r n , ! c f and Family Counseling, 1977, 3, 6 1 - 6 9 . 
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